















































































れば1ボ ックスから2ボ ックス,3ボ ック
スへ と変化 して きた と云える。1910年代後
半か ら各国の事情 により車 に対する考 え方
やデザイ ンに欧米の差が現れるようになっ
た。20世紀の第1・ 四半期で米国は既 に車
社会 に入ってお りアニュアル ・モデルチェ
ンジ政策が定着 した。欧州でモータリゼー





の社会問題が顕在化 し,こ れ等の問題 がデ















sorであると云 われている。 これ以後 しだ
いに2ボ ックス ・スタイルに収斂 していっ
た。車の外郭形状はキ ャビン部分の前後位







はフ ァース トバ ック風スタイルが流行 した。
又 この頃からアールデコ的なスタイル表現
が登場 した。1940年代前半 は大戦下にあ り
停滞状態 にあったが40年代後半 にはVW
等 の大衆車 が本格的 に生産 される ように











巷 にあふれるとT型 は陳腐化 していった。
GMは このサーキュレー トした市場に対応
す るため付加価値の高い全天候型のクロー
ズ ド・キ ャビンの比率 を高め ると共 に,
1923年にアニュアル ・モデルチェンジ政策
を打出 した。そ して1926年にArtandCol-




まった。 この頃のデザ イ ンは ファース ト
バ ックから3ボ ックス ・スタイルに近づい
て きてお り,1950年代に入ると3ボ ックス
が主流 となった。そして次第 に 「より低 く,
より長 く」の方向をたどっていった。
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